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டᒸ ᜨ⌮ᏊẶ ᥦฟ
༤ኈᏛ఩⏦ㄳㄽᩥᑂᰝሗ࿌᭩
㈈ົㅖ⾲┘ᰝࡢኻᩋ࡜┘ᰝேࡢ⊂❧ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲
̿᪥⡿࡟࠾ࡅࡿ┘ᰝࡢኻᩋ஦౛ศᯒ࡟ᇶ࡙࠸࡚̿
, ᮏㄽᩥࡢ୺᪨࡜ᵓᡂ
㸯㸬ᮏㄽᩥࡢ୺᪨
ᮏㄽᩥࡣࠊ㈈ົㅖ⾲┘ᰝࡢኻᩋ㸦௨ୗࠊ┘ᰝࡢኻᩋ㸧ࢆࡶࡓࡽࡍཎᅉࡢ 1 ࡘ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸
ࡿ┘ᰝேࡢ⊂❧ᛶࠊ࡜ࡾࢃࡅ⢭⚄ⓗ⊂❧ᛶ࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚ࡓ◊✲࡛࠶ࡿࠋ◊✲┠ⓗࡣ 2 ࡘ࠶ࡾࠊ
➨ 1ࡣࠊ┘ᰝேࡢ⊂❧ᛶ࡜┘ᰝࡢኻᩋ࡜ࡢ㛫ࡢᅉᯝ㛵ಀࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆゎ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࠊ➨ 2ࡣࠊ
࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢほᐹࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ┘ᰝேࡢ⊂❧ᛶᴫᛕࡑࡢࡶࡢࢆぢ┤ࡍࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
┘ᰝேࡢ⊂❧ᛶࡣࠊ┘ᰝ⌮ㄽ࡟࠾࠸࡚ᇶᮏᴫᛕࡢ 1 ࡘ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿᴫᛕ࡛࠶ࡿࠋ㈈
ົㅖ⾲┘ᰝ࡟࡜ࡗ࡚┘ᰝேࡢ⊂❧ᛶࡀࡇ࡜ࡉࡽ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ᩘከࡃࡢ┘ᰝᩥ⊩
ࡀ୍㈏ࡋ࡚ᙉㄪࡋ⥆ࡅ࡚ࡁࡓࠋᏛ✲࠾ࡼࡧᐇົࡢሙ࡟࠾࠸࡚ᗈࡃཷࡅධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿ⪃࠼᪉࡜
ࡋ࡚ࡣࠊ┘ᰝேࡢ⊂❧ᛶ࡜ࡣබṇ୙೫ࡢぢᆅ࡟❧ࡘࡇ࡜ࢆព࿡ࡋࠊࡑࢀࢆㄡࡢどⅬ࡛ᤊ࠼ࡿ࠿
ࡢ㐪࠸࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⢭⚄ⓗ⊂❧ᛶ࡜እほⓗ⊂❧ᛶ࡜࠸࠺ 2 ࡘࡢୗ఩ᴫᛕ࡟ศࡅࡽࢀࡿࠊ࡜࠸࠺ࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ⢭⚄ⓗ⊂❧ᛶ࡜ࡣࠊ┘ᰝேࡢ⊂❧ᛶࢆ┘ᰝࡢᐇ⾜୺య࡛࠶ࡿ┘ᰝே⮬㌟ࡀᤊ࠼ࡓ⊂
❧ᛶᴫᛕ࡛࠶ࡾࠊእほⓗ⊂❧ᛶ࡜ࡣࠊ┘ᰝேࡀᐇ㝿࡟⊂❧ⓗ࡟ุ᩿ࢆୗࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ㈈
ົㅖ⾲ࡢ฼⏝⪅࡛࠶ࡿ♫఍ࡢேࠎࡀ▱ぬ㸦࢖࣓࣮ࢪ㸧ࡍࡿ⊂❧ᛶᴫᛕ࡛࠶ࡿࠋ
2ࡘࡢୗ఩ᴫᛕ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿ┘ᰝேࡢ⊂❧ᛶᴫᛕࡣࡑࢀ⮬యࠊᴟࡵ࡚༢⣧࡞ᴫᛕᵓ㐀ࢆ࡜ࡗ
࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ⌧ᐇ♫఍࡛ࡣࠊ┘ᰝேࡢ⊂❧ᛶ࡟㛵ࡋ࡚⏕ࡌࡿၥ㢟ࡣࡑ࠺⡆༢࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⊂❧
ᛶࡢၥ㢟ࡣ┘ᰝࡢṔྐࡢ࡞࠿࡛㛗ᖺㄽதࡢⓗ࡜࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡉࡽ࡟ 2001ᖺ࡟࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾࠸࡚
Ⓨぬࡋࡓ Enron࡟ࡼࡿ୙ṇ఍ィ஦௳ࡸ 2008ᖺࡢୡ⏺㔠⼥༴ᶵ࡞࡝ࠊ┘ᰝேࡢ⊂❧ᛶ࡟ᑐࡍࡿᠱ
ᛕࢆቑᖜࡉࡏࡿฟ᮶஦ࡢ⤖ᯝࠊ௒᪥ࠊ┘ᰝேࡢ⊂❧ᛶ࡟ᑐࡍࡿつไࢆ୍ᒙᙉ໬ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿື
ࡁࡣୡ⏺ⓗ࡟㧗ࡲࡾࢆࡳࡏ࡚࠾ࡾࠊ఍ィࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࣥ࠾ࡼࡧつไᙜᒁ࡟࡜ࡗ࡚⊂❧ᛶࡢၥ
㢟ࡣ࡞࠾㞴ゎ࡞ၥ㢟࡛࠶ࡾ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏㄽᩥࡣࠊࠕᴫᛕ࡜ࡋ࡚ࡣ༢⣧࡞ࡣࡎࡢ┘ᰝேࡢ⊂❧ᛶࡣࠊ⌧ᐇ♫఍࡟࠾࠸࡚࡞ࡐࡇࢀ࡯࡝
ࡲ࡛࡟ၥ㢟࡜࡞ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ ࠖࠊࠕᚑ᮶࠿ࡽࡑࡢ㔜せᛶࡀᙉࡃッ࠼ࡽࢀ࡚ࡁࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ
ᐇົ࡟ᚑ஦ࡍࡿ┘ᰝேࡣ⊂❧ᛶࢆಖᣢ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠖ࡜࠸࠺࡜ࡇࢁ࡟ᇶᮏⓗ࡞ၥ࠸ࢆ
Ⓨࡋࡓᚋࠊࡑࢀࢆࠕ┘ᰝேࡢ⊂❧ᛶつไࢆྵࡴไᗘᨵ㠉ࡸつไᙉ໬ࢆႏ㉳ࡍࡿ่⃭࡜࡞ࡗࡓ⌧
ᐇࡢ┘ᰝࡢኻᩋ஦౛࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡢࡶ࡜࡛ࠊ࠸࠿࡞ࡿせᅉࡀ┘ᰝேࡢ⊂❧ᛶ࡟
ᙳ㡪ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠖࠊࠕᐇ᪋ࡉࢀࡓ┘ᰝࡢ㉁ࢆ஦ᚋホ౯ࡍࡿ୺య࡛࠶ࡿつไ
ᙜᒁࡸ⿢ุᡤࡣࠊ≉ᐃࡢ┘ᰝࡢኻᩋ஦౛ࢆ࠸࠿࡟ホ౯ࡋࠊ㛵ಀ⪅࡟ᑐࡋ࡚࠸࠿࡞ࡿฎศࢆୗࡋ
ࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠖࠊࠕࡑࢀࡽࡣࠊ┘ᰝேࡀ┤㠃ࡍࡿ⊂❧ᛶࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞♧၀ࢆ୚
࠼࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠖࠊࡉࡽ࡟ࡣࠕ⌧ᅾ☜❧ࡋ࡚࠸ࡿ┘ᰝேࡢ⊂❧ᛶᴫᛕࡣࠊ᏶඲࡟Ⓨ㐩ࡋࡓ
ᡂ⇍ᴫᛕ࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀࡿࡢ࠿ࠖࠊࠕ⌧ᐇࡢ┘ᰝࡢኻᩋ஦౛ࢆ⌮ゎࡍࡿࡢ࡟ᙺ❧ࡘㄝ᫂ຊࢆ༑
ศ࡟᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠖࠊࠕࡇࢀࡲ࡛ࡢ┘ᰝ⌮ㄽࡢ࡞࠿࡛ぢⴠ࡜ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡶࡢࡸ㍍どࡉࢀ࡚ࡁ
ࡓࡶࡢࡣ࡞࠿ࡗࡓࡢ࠿ࠖ࡜࠸ࡗࡓලయⓗ␲ၥ࡬࡜ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡿࠋ
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ࡇ࠺ࡋࡓ␲ၥࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵࠊᮏㄽᩥࡀ◊✲᪉ἲ࡜ࡋ࡚᥇⏝ࡍࡿࡢࡀ஦౛◊✲࡛࠶ࡿࠋ
ಶู஦౛ࡈ࡜࡟┘ᰝேࡢ⊂❧ᛶࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟┘ᰝࡢኻᩋ࡟⤖ࡧࡘ࠸ࡓࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡼ࠺࡜
ࡋࡓ஦౛◊✲ࡣࠊ➨ 1 ࡢ◊✲┠ⓗ࡟ᑐࡋ࡚┤᥋ᙺ❧ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࡑࡇ࡛ᚓࡽࢀࡓศᯒ⤖
ᯝࢆ┘ᰝேࡢ⊂❧ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᴫᛕ◊✲ࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢ⤒㦂ⓗドᣐ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ
࡛ࠊ஦౛◊✲ࡣ➨ 2ࡢ◊✲┠ⓗ࡟ᑐࡋ࡚ࡶ᭷⏝࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊ」ᩘࡢつ‽࡟ࡼࡾ 7 ࡘࡢ஦౛̿᪥ᮏࡢ 5 ஦౛㸦୕⏣ᕤᴗ㹙1998㹛ࠊ᪥ᮏ㛗ᮇಙ
⏝㖟⾜㹙1998㹛ࠊࣇࢵࢺ࣮࣡ࢡ࢚ࢡࢫࣉࣞࢫ㹙2001㹛ࠊ࢝ࢿ࣎࢘㹙2005㹛ࠊ࠾ࡼࡧࣉࣟࢹ࣮ࣗ
ࢫ㹙2008㹛㸧࡜࢔࣓ࣜ࢝ࡢ 2 ஦౛㸦Enron㹙2001㹛࠾ࡼࡧ WorldCom㹙2002㹛㸧̿ࢆ㑅ᢥࡋࠊಶ
ู஦౛ࡈ࡜࡟ࠊ᭷౯ドๆሗ࿌᭩㸭ᖺḟሗ࿌᭩ࠊㄪᰝሗ࿌᭩ࠊ⾜ᨻฎศ᝟ሗࠊ⿢ุ㛵㐃㈨ᩱࠊ㛵
㐃᭩⡠ࠊ᪂⪺ࡸ㞧ㄅグ஦ࠊᏛ⾡࣭ᐇົㄽᩥ࡞࡝ࠊᵝࠎ࡞࡜ࡇࢁ࡟ᩓࡽࡤࡗ࡚࠸ࡿ࢔࣮࢝࢖ࣂࣝ
㈨ᩱࢆ཰㞟ࡋࠊศᯒᇶ♏࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏㄽᩥࡣࠊಶู஦౛ࢆ⥲ᣓࡍࡿ඲యࡢᯟ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚ࠊ┘ᰝேࡢ⊂❧ᛶ㸦⢭⚄ⓗ⊂❧ᛶ㸧ࡀ┘
ᰝࡢኻᩋ࡟⤖ࡧࡘࡃࡲ࡛ࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆࠊ┘ᰝேಶேࡢせ⣲ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ┘ᰝࢳ࣮࣒࠾ࡼࡧ┘
ᰝἲே㸭఍ィ஦ົᡤࡢせ⣲࡜㛵ಀ࡙ࡅ࡚♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ 7 ࡘࡢಶู஦౛ࡈ࡜࡟ࠊ఍♫ഃࡢ
どⅬ࠿ࡽࠊ௻ᴗࡀ࡞ࡐࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚୙ṇ఍ィࢆ⾜ࡗࡓࡢ࠿ࠊḟ࠸࡛┘ᰝேࡢどⅬ࠿ࡽࠊ┘
ᰝேࡀ࡞ࡐࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡢࡶ࡜୙ṇ఍ィࡢ᳨ฟ࡟ኻᩋࡋࡓࡢ࠿➼ࡀඹ㏻ࡢ㡯┠❧࡚ࡢࡶ࡜ࠊ
ヲ⣽࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏㄽᩥ࡛ࡣಶู஦౛ศᯒ࠾ࡼࡧྛ஦౛ࡢẚ㍑⪃ᐹࡢ⤖ᯝࠊ⢭⚄ⓗ⊂❧ᛶࡀ┘ᰝࡢኻᩋ࡟⤖ࡧ
ࡘࡃࡲ࡛ࡢᅉᯝ㛵ಀ࡟ࡣ 2 ࡘࡢࣃࢱ࣮ࣥࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆⓎぢࡋ࡚࠸ࡿࠋ➨ 1 ࡢࣃࢱ࣮ࣥࡣࠊ┘ᰝ
ேࡀㅖせᅉ࣭≧ἣ࡟ࡼࡾ⢭⚄ⓗ⊂❧ᛶࢆ႙ኻࡋࠊ㈈ົㅖ⾲ୖࡢ㔜せ࡞⹫ഇ⾲♧࡟✚ᴟⓗࡲࡓࡣ
ᾘᴟⓗ࡟㛵୚ࡋ࡚ࡋࡲ࠺࡜࠸࠺ࣃࢱ࣮࡛ࣥ࠶ࡿࠋ➨ 2 ࡢࣃࢱ࣮ࣥࡣࠊ┘ᰝேࡀ୙ṇ࡞㈈ົሗ࿌
࡟㛵୚ࡍࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊㅖせᅉ࣭≧ἣ࡟ࡼࡾ┘ᰝேࡢ⢭⚄ⓗ⊂❧ᛶࡀ↓ព㆑ࡢ࠺ࡕ࡟ᙅయ
໬ࡋࡓ⤖ᯝᵝࠊ ࠎ࡞┘ᰝୖࡢ࣑ࢫࡸၥ㢟Ⅼ࡟ࡘ࡞ࡀࡾࠊࡑࢀࡀ┘ᰝࢳ࣮࣒ෆࡢ┘╩࣭ࣞࣅ࣮ࣗࠊ
┘ᰝἲே㸭఍ィ஦ົᡤࡢရ㉁⟶⌮࡟ࡼࡗ࡚᫝ṇࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ࡟ࠊ┘ᰝேࡀ㈈ົㅖ⾲ୖࡢ㔜
せ࡞⹫ഇ⾲♧ࡢ᳨ฟ࡟ኻᩋࡋ࡚ࡋࡲ࠺࡜࠸࠺ࣃࢱ࣮࡛ࣥ࠶ࡿࠋᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊ➨ 1 ࣃࢱ࣮ࣥࢆ⿬
࡙ࡅࡿ┘ᰝࡢኻᩋ࡜ࡋ࡚ࠊ୕⏣ᕤᴗ㹙1998㹛ࠊࣇࢵࢺ࣮࣡ࢡ࢚ࢡࢫࣉࣞࢫ㹙2001㹛ࠊ࢝ࢿ࣎࢘
㹙2005㹛ࠊ࠾ࡼࡧࣉࣟࢹ࣮ࣗࢫ㹙2008㹛ࡀࠊ➨ 2ࣃࢱ࣮ࣥࢆ⿬࡙ࡅࡿ┘ᰝࡢኻᩋ࡜ࡋ࡚ࠊEnron
㹙2001㹛ࠊWorldCom㹙2002㹛ࠊ࠾ࡼࡧ᪥ᮏ㛗ᮇಙ⏝㖟⾜㹙1998㹛ࡢ஦౛ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࢃࡀᅜࡢ┘ᰝ◊✲࡛ࡣᚑ᮶ࠊ┘ᰝேࡢ⊂❧ᛶ࡟㉳ᅉࡍࡿ┘ᰝࡢኻᩋ࡜ࡋ࡚ࡣ➨ 1 ࣃࢱ࣮ࣥࡢ
஦౛ࡋ࠿ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࡤࠊࠕ⢭⚄ⓗ⊂❧ᛶࡢḞዴ㸻ᨾពࠖࡢᵓᅗ࡛ᤊ࠼ࡽ
ࢀࡿ஦౛ࡋ࠿┘ᰝேࡢ⊂❧ᛶ࡟ၥ㢟ࡀ࠶ࡗࡓ஦౛࡜ࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ᮏㄽᩥࡣࠊ┘ᰝேࡀᨾព㈐௵ࢆ㏣ཬࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ┘ᰝேࡢ⢭⚄ⓗ⊂❧ᛶࡀᙅ
య໬ࡋ࡚࠸ࡓ⾜Ⅽ㸦ࡓ࡜࠼ࡤࠊ┘ᰝጉᐖࡢ⏑ཷ㸧ࡀ㆑ูࡉࢀࡿሙྜ࡟ࡣࠊ➨ 2 ࣃࢱ࣮ࣥࡢ஦౛
࡜ࡋ࡚⌮ゎࡍ࡭ࡁࡇ࡜ࢆ୺ᙇࡍࡿࠋ
ᮏㄽᩥ࡛ࡣࡉࡽ࡟ࠊ➨ 2 ࣃࢱ࣮ࣥࡢࡼ࠺࡞┘ᰝࡢኻᩋ஦౛ࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࢆㄆࡵࡿ࡞ࡽࡤࠊ
ᚑ᮶ࡢ┘ᰝேࡢ⊂❧ᛶᴫᛕࢆぢ┤ࡍᚲせࡀ࠶ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸࡜ᣦ᦬ࡍࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࡤࠊ⢭⚄ⓗ
⊂❧ᛶࢆ┘ᰝேࡢどⅬ࡛ᤊ࠼ࡓ⊂❧ᛶᴫᛕ࡜ࡋ࡚ᐃ⩏ࡋࡓࡢ࡛ࡣࠊ┘ᰝேࡀ↓ព㆑࡟⮬ᕫࡢ⊂
❧ᛶࢆኻ࠺ࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ⢭⚄ⓗ⊂❧ᛶࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚ᡂ❧ࡋ࡞࠸࡜ࡍࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋᮏㄽᩥ࡟
ࡣලయⓗ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ᴫᛕࢆᣑᙇࡍ࡭ࡁ࠿ࡢ⪃ᐹࡲ࡛ࡣྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࡢࠊ⌧ᐇࡢ஦౛࡟
ᇶ࡙ࡁᴫᛕࡢ෌ゎ᫂ࡢᚲせᛶࢆᣦ᦬ࡋࡓࡇ࡜ࡣ኱ࡁ࡞Ꮫ⾡ⓗ㈉⊩࡜ㄆࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
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㸰㸬ᮏㄽᩥࡢᵓᡂ
ᮏㄽᩥࡢ❶❧࡚ࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ᗎ❶
➨ 1⠇ ၥ㢟ព㆑
➨ 2⠇ ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ࠾ࡼࡧ◊✲᪉ἲ
➨ 1㡯 ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ
➨ 2㡯 ◊✲᪉ἲ
➨ 3⠇ ஦౛◊✲ࡢ◊✲⠊ᅖ
➨ 1㡯 ࠕ┘ᰝࡢኻᩋࠖ࡜ࡣఱ࠿
➨ 2㡯 ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿ஦౛ࡢ㑅ᢥつ‽
➨ 4⠇ ㄽᩥᵓᡂ
➨ 1❶ ┘ᰝேࡢ⊂❧ᛶʊᴫᛕ࠾ࡼࡧつไʊ
➨ 1⠇ ┘ᰝேࡢ⊂❧ᛶᴫᛕࡢᵓ㐀
➨ 1㡯 ⢭⚄ⓗ⊂❧ᛶ
➨ 2㡯 እほⓗ⊂❧ᛶ
➨ 2⠇ ┘ᰝேࡢ⊂❧ᛶつไࡢ௙⤌ࡳ
➨ 2❶ ┘ᰝࡢኻᩋ࡜┘ᰝேࡢ⊂❧ᛶ
➨ 1⠇ ┘ᰝࡢኻᩋࡢⓎ⌧
➨ 2⠇ ┘ᰝேࡢ⊂❧ᛶ࡜┘ᰝࡢኻᩋ࡜ࡢ㛫ࡢᅉᯝ㛵ಀʊ⢭⚄ⓗ⊂❧ᛶ࡟࠿࠿ࡿ᪤Ꮡ◊✲ʊ
➨ 3⠇ ┘ᰝேࡢ⊂❧ᛶࡀ┘ᰝࡢኻᩋࢆࡶࡓࡽࡍࡲ࡛ࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒
➨ 3❶ ⌧ᐇࡢ┘ᰝࡢኻᩋ஦౛ʊ⢭⚄ⓗ⊂❧ᛶࡢḞዴࡀ᫂☜࡞ࢣ࣮ࢫʊ
➨ 1⠇ ୕⏣ᕤᴗ㹙1998㹛
➨ 1㡯 ஦௳ࡢᴫせ
➨ 2㡯 ୙ṇ఍ィࡢᵓᅗ
➨ 3㡯 ┘ᰝࡢᐇែ࡜┘ᰝୖࡢၥ㢟
➨ 4㡯 㛵ಀ⪅ࡢ㈐௵
➨ 5㡯 ࡲ࡜ࡵʊ┘ᰝୖࡢ⊂❧ᛶࡢどⅬ࠿ࡽʊ
➨ 2⠇ ࣇࢵࢺ࣮࣡ࢡ࢚ࢡࢫࣉࣞࢫ㹙2002㹛
➨ 1㡯 ஦௳ࡢᴫせ
➨ 2㡯 ୙ṇ఍ィࡢᵓᅗ
➨ 3㡯 ┘ᰝࡢᐇែ࡜┘ᰝୖࡢၥ㢟
➨ 4㡯 㛵ಀ⪅ࡢ㈐௵
➨ 5㡯 ࡲ࡜ࡵʊ┘ᰝேࡢ⊂❧ᛶࡢどⅬ࠿ࡽʊ
➨ 3⠇ ࢝ࢿ࣎࢘㹙2005㹛
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➨ 1㡯 ஦௳ࡢᴫせ
➨ 2㡯 ୙ṇ఍ィࡢᵓᅗ
➨ 3㡯 ┘ᰝࡢᐇែ࡜┘ᰝୖࡢၥ㢟
➨ 4㡯 㛵ಀ⪅ࡢ㈐௵
➨ 5㡯 ࡲ࡜ࡵʊ┘ᰝேࡢ⊂❧ᛶࡢどⅬ࠿ࡽʊ
➨ 4⠇ ࣉࣟࢹ࣮ࣗࢫ㹙2008㹛
➨ 1㡯 ஦௳ࡢᴫせ
➨ 2㡯 ୙ṇ఍ィࡢᵓᅗ
➨ 3㡯 ┘ᰝࡢᐇែ࡜┘ᰝୖࡢၥ㢟
➨ 4㡯 㛵ಀ⪅ࡢ㈐௵
➨ 5㡯 ࡲ࡜ࡵʊ┘ᰝேࡢ⊂❧ᛶࡢどⅬ࠿ࡽʊ
➨ 4❶ ⌧ᐇࡢ┘ᰝࡢኻᩋ஦౛ʊ⢭⚄ⓗ⊂❧ᛶࡀ㐲ᅉࡢࢣ࣮ࢫʊ
➨ 1⠇ Enron㹙2001㹛
➨ 1㡯 ஦௳ࡢᴫせ
➨ 2㡯 ୙ṇ఍ィࡢᵓᅗ
➨ 3㡯 ┘ᰝࡢᐇែ࡜┘ᰝୖࡢၥ㢟
➨ 4㡯 㛵ಀ⪅ࡢ㈐௵
➨ 5㡯 ࡲ࡜ࡵʊ┘ᰝேࡢ⊂❧ᛶࡢどⅬ࠿ࡽʊ
➨ 2⠇ WorldCom㹙2002㹛
➨ 1㡯 ஦௳ࡢᴫせ
➨ 2㡯 ୙ṇ఍ィࡢᵓᅗ
➨ 3㡯 ┘ᰝࡢᐇែ࡜┘ᰝୖࡢၥ㢟
➨ 4㡯 㛵ಀ⪅ࡢ㈐௵
➨ 5㡯 ࡲ࡜ࡵʊ┘ᰝேࡢ⊂❧ᛶࡢどⅬ࠿ࡽʊ
➨ 3⠇ ᪥ᮏ㛗ᮇಙ⏝㖟⾜㹙1998㹛
➨ 1㡯 ஦௳ࡢᴫせ
➨ 2㡯 ࠕ୙ṇ఍ィࠖࡢᵓᅗ
➨ 3㡯 ┘ᰝࡢᐇែ࡜┘ᰝୖࡢၥ㢟
➨ 4㡯 㛵ಀ⪅ࡢ㈐௵
➨ 5㡯 ࡲ࡜ࡵʊ┘ᰝேࡢ⊂❧ᛶࡢどⅬ࠿ࡽʊ
➨ 5❶ ┘ᰝࡢኻᩋࡢⓎ⏕࣓࢝ࢽࢬ࣒࡜┘ᰝேࡢ⊂❧ᛶᴫᛕ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹ
➨ 1⠇ ⌧ᐇࡢ┘ᰝࡢኻᩋ஦౛࡟ᇶ࡙ࡃ┘ᰝࡢኻᩋࡢⓎ⏕࣓࢝ࢽࢬ࣒
࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウ
➨ 2⠇ ┘ᰝேࡢ⊂❧ᛶᴫᛕぢ┤ࡋࡢᚲせᛶ࡟ࡘ࠸࡚
⤊❶
ཧ⪃ᩥ⊩
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,, ᮏㄽᩥࡢᴫせ
ྛ❶ࡢᴫせ࡜ᒎ㛤ࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ᗎ❶ࡢᚋ࡟⥆ࡃ➨ 1 ❶࡛ࡣࡲࡎࠊ┘ᰝேࡢ⊂❧ᛶᴫᛕ࡜ࡣ࠸࠿࡞ࡿᴫᛕ࡛࠶ࡿࡢ࠿ࠊ┘ᰝே
ࡢ⊂❧ᛶ࡟ᑐࡍࡿつไࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ㄽ⌮࡟ࡼࡾタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵࠊ᪤Ꮡ
ࡢ┘ᰝᩥ⊩ࠊ᫂ᩥ໬ࡉࢀࡓἲࡸつ๎ࠊ⫋ᴗⓗᑓ㛛ᇶ‽ࢆཧ↷ࡋ࡞ࡀࡽࠊ┘ᰝேࡢ⊂❧ᛶ࡟㛵ࡍ
ࡿᴫᛕ࠾ࡼࡧไᗘࡢ௙⤌ࡳࢆ᫂☜໬ࡋࡓࠋ㸦1㸧┘ᰝேࡢ⊂❧ᛶᴫᛕࡀ┘ᰝ࡟࠾࠸࡚᭱ࡶᇶᮏⓗ
࠿ࡘ㔜せ࡞ᴫᛕ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊ㸦2㸧┘ᰝேࡢ⊂❧ᛶ࡟ᑐࡍࡿᐃ⩏ࡣᚲࡎࡋࡶ
⤫୍ⓗ࡛ࡣ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊࡑࡢᴫᛕᵓ㐀࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⢭⚄ⓗ⊂❧ᛶ࡜እほⓗ⊂❧ᛶ࡜࠸࠺ 2 ࡘࡢୗ
఩ᴫᛕ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿࠊ࡜ࡢ⪃࠼᪉ࡀඹ㏻ࡋ࡚ཷࡅධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊ㸦3㸧㈈ົㅖ⾲┘ᰝࡢ
ᡂྰ࡟┤⤖ࡍࡿࡢࡣࠊ┘ᰝேࡢ⊂❧ᛶࢆ┘ᰝࡢᐇ⾜୺య࡛࠶ࡿ┘ᰝே⮬㌟ࡀᤊ࠼ࡓ⊂❧ᛶᴫᛕ
㸦⢭⚄ⓗ⊂❧ᛶ㸧࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡣ┘ᰝேಶேࡢࠕᚰࡢ≧ែ࡛ࠖ࠶ࡿࡓࡵලయⓗ࡟つไࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࠊ㸦4㸧ไᗘୖࠊ⊂❧ᛶつไࡢከࡃࡣࠊ♫఍ࡢேࠎࡢ▱ぬ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿලయ
ⓗ࡞せᅉ࣭≧ἣ㸦እほⓗ⊂❧ᛶ㸧ࢆつไࡍࡿᙧ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ
➨ 2 ❶࡛ࡣࠊࡲࡎ┘ᰝࡢኻᩋ࡜ࡣ⌧ᐇ♫఍࡟࠾࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟Ⓨ⌧ࡍࡿ⌧㇟࡞ࡢ࠿ࢆ♧ࡋࡓ
࠺࠼࡛ࠊ᪤Ꮡ◊✲࡟ᇶ࡙ࡁࠊ┘ᰝேࡢ⊂❧ᛶࡀ┘ᰝࡢኻᩋࢆࡶࡓࡽࡍཎᅉ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ᪤Ꮡ◊✲ࡣࠊ⢭⚄ⓗ⊂❧ᛶࡀ࠸࠿࡟࣐࢖ࢼࢫࡢ࢔࢘ࢺ࣒࢝㸦┘ᰝࡢኻᩋࡀ␲ࢃࢀ
ࡿ≧ἣ㸧࡟⤖ࡧࡘࡃࡢ࠿ࠊࡑࡋ࡚࠸࠿࡞ࡿせᅉࡸ≧ἣࡀ⢭⚄ⓗ⊂❧ᛶ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡢ࠿ࢆ᳨
ドࡋ࡚ࡁࡓࠋᮏ❶࡛ࡣࡇࢀࡽ◊✲ᡂᯝࢆྲྀࡾୖࡆࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ࢔࣮࢝࢖ࣂࣝ◊✲࠾ࡼࡧᐇ㦂◊
✲ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ᪤Ꮡ◊✲࡟ࡣࠊ ᐃࡸ◊✲ࢹࢨ࢖ࣥୖࡢၥ㢟ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ
᪤Ꮡ◊✲ࡢㄢ㢟ࢆඞ᭹ࡍࡿ 1 ࡘࡢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࠊᮏ◊✲ࡣ≉ᐃ஦౛࡟╔┠ࡍࡿ஦౛◊✲ࢆ᥇⏝ࡍ
ࡿព⩏ࡀ࠶ࡿ࡜ࡍࡿࠋḟ❶௨㝆ࠊಶู஦౛ศᯒࡢ⤖ᯝࢆ♧ࡍ๓࡟ࠊᮏ❶࡛ࡣࡑࢀࡽࢆ⥲ᣓࡍࡿ
ᯟ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚ࠊ┘ᰝேࡢ⊂❧ᛶࡀ┘ᰝࡢኻᩋ࡟⤖ࡧࡘࡃࡲ࡛ࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆᥦ♧ࡋࡓࠋ
➨ 3❶࠾ࡼࡧ➨ 4❶࡛ࡣࠊ7ࡘࡢ஦౛ศᯒࡢ⤖ᯝࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ➨ 3❶࡛ࡣࠊ┘ᰝேࡀ⢭⚄ⓗ
⊂❧ᛶࢆḞዴࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ┘ᰝࡢኻᩋ࡟⤖ࡧࡘ࠸ࡓ஦౛࡜ࡋ࡚ࠊ୕⏣ᕤᴗ㹙1998㹛ࠊࣇࢵࢺ
࣮࣡ࢡ࢚ࢡࢫࣉࣞࢫ㹙2001㹛ࠊ࢝ࢿ࣎࢘㹙2005㹛ࠊ࠾ࡼࡧࣉࣟࢹ࣮ࣗࢫ㹙2008㹛ࡢศᯒ⤖ᯝࢆࠊ
➨ 4 ❶࡛ࡣࠊ⢭⚄ⓗ⊂❧ᛶࡢḞዴࡀ࠶ࡗࡓࡢ࠿ࡣ᫂☜࡛ࡣ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊ┘ᰝேࡢ⢭⚄ⓗ⊂❧ᛶ
ࡀ↓ព㆑ࡢ࠺ࡕ࡟ᙅయ໬ࡋࡑࢀࡀ┘ᰝࡢኻᩋࢆࡶࡓࡽࡍ㐲ᅉ࡜࡞ࡗࡓ஦౛࡜ࡋ࡚ࠊEnron㹙2001㹛ࠊ
WorldCom㹙2002㹛ࠊ࠾ࡼࡧ᪥ᮏ㛗ᮇಙ⏝㖟⾜㹙1998㹛ࡢศᯒ⤖ᯝࡀࠊඹ㏻ࡢ㡯┠❧࡚ࡢࡶ࡜ಶ
ูⓗ࡟グ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
➨ 5 ❶࡛ࡣࠊ஦౛ศᯒࡢ⤖ᯝࢆ➨ 2 ❶࡛ᥦ♧ࡋࡓ࣓࢝ࢽࢬ࣒࡟㛵ಀ࡙ࡅ࡚ẚ㍑⪃ᐹࡋࠊ┘ᰝ
ࡢኻᩋࡢⓎ⏕࣓࢝ࢽࢬ࣒࡜┘ᰝேࡢ⊂❧ᛶᴫᛕ࡟ࡘ࠸࡚㏣ຍࡢ⪃ᐹࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ
㸦1㸧┘ᰝேࡢ⊂❧ᛶ࡜┘ᰝࡢኻᩋ࡜ࡢ㛫ࡢᅉᯝ㛵ಀ࡟ࡣ 2ࡘࡢࣃࢱ࣮ࣥࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡇ
࡜ࠊ㸦2㸧┘ᰝேࡀᨾព㈐௵ࢆ㏣ཬࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊࡑࡢព࿡࡛┘ᰝேࡢ⢭⚄ⓗ⊂❧ᛶࡢḞዴࡀ࠶
ࡗࡓࡇ࡜ࢆ᫂♧ࡍࡿドᣐࡀ࡞࠸஦౛࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊṇᙜ࡞ὀពࡸ⫋ᴗⓗ᠜␲ᚰࡢ୙㊊࣭Ḟዴ࡜࠸
ࡗࡓ┘ᰝୖࡢ࣑ࢫ࣭ၥ㢟Ⅼࡢ⫼ᚋ࡟ࡣࠊ⢭⚄ⓗ⊂❧ᛶࡢၥ㢟ࡀ₯ࢇ࡛࠸ࡿ࡜⌮ゎࡍ࡭ࡁ஦౛ࡀ
࠶ࡿࡇ࡜ࠊ㸦3㸧ࡑࡢࡼ࠺࡞஦౛ࡀᏑᅾࡍࡿ࡜ㄆࡵࡿ࡞ࡽࡤࠊ┘ᰝேࡢ⊂❧ᛶᴫᛕ࡟᪂ࡓ࡞ഃ㠃
ࢆ㏣ຍࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᴫᛕࢆᣑᙇࡉࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋ
⤊❶࡛ࡣࠊᮏ◊✲ࡢᴫᣓ࡜ᑗ᮶◊✲࡟ࡘ࠸࡚ⱝᖸࡢᒎᮃࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊ7ࡘࡢ
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ಶู஦౛ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ஦౛◊✲࡟ࡼࡾ┘ᰝேࡢ⊂❧ᛶ࡜┘ᰝࡢኻᩋ࡜ࡢ㛫ࡢᅉᯝ㛵ಀࡢ࣓࢝ࢽ
ࢬ࣒ࢆヲ⣽࡟ศᯒࡋࡓ⤖ᯝࠊ୧⪅ࡢ㛫ࡢᅉᯝ㛵ಀ࡟ࡣ 2ࡘࡢࣃࢱ࣮ࣥࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊ
➨ 2 ࣃࢱ࣮ࣥࡢࡼ࠺࡞┘ᰝࡢኻᩋ஦౛ࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࢆㄆࡵࡿ࡞ࡽࡤࠊᚑ᮶ࡢ┘ᰝேࡢ⊂❧ᛶ
ᴫᛕࢆぢ┤ࡍᚲせࡀ࠶ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᪤Ꮡࡢ┘ᰝேࡢ⊂❧ᛶᴫᛕ࡟ఱࡽ
࠿ࡢ᪂ࡓ࡞ഃ㠃ࢆ㏣ຍࡋࡓ᪉ࡀࠊ⌧ᐇࡢ┘ᰝࡢኻᩋ஦౛ࢆㄝ᫂ࡍࡿ㝿࡟ࡣᴫᛕ࡜ࡋ࡚ࡢᙉᗘࡸ
ㄝ᫂ຊࡣቑࡍ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸࡜♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ┘ᰝேࡢ⊂❧ᛶᴫᛕࡔ
ࡅ࡛࡞ࡃࠊṇᙜ࡞ὀព㸦due care㸧ᴫᛕࡸᐈほᛶ㸦objectivity㸧ᴫᛕ࡜࠸ࡗࡓ௚ࡢᴫᛕ࡜ࡢ┦஫ࡢ
㛵㐃࡙ࡅࢆ⪃៖ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾࠊᘬࡁ⥆ࡁᴫᛕ◊✲ࡢవᆅࡀ࠶ࡿ࡜ࡢ⤖ㄽ࡛⥾ࡵࡃࡃࡗ࡚࠸ࡿࠋ
,,, ᑂᰝせ᪨
ᮏㄽᩥࡢᑂᰝ⤖ᯝࡣࠊ኱せ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
㸯㸬ᮏㄽᩥࡢ㛗ᡤ
㸦㸯㸧ᮏㄽᩥࡣࠊ┘ᰝ◊✲ศ㔝࡟࠾ࡅࡿᮏㄽᩥࡢ➨ 1 ࡟ࡋ࡚᭱኱ࡢᏛ⾡ⓗ㈉⊩ࡣࠊ࡜ࡶࡍࢀࡤࢪ࣮ࣕࢼ
ࣜࢫࢸࢵࢡ࡞ㄽㄪ࡟࡞ࡾࡀࡕ࡞┘ᰝࡢኻᩋ஦౛ศᯒࢆᏛ⾡ⓗ࡞ࣞ࣋ࣝ࡟ᘬࡁୖࡆࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᮏ
ㄽᩥࡣࠊ኱㔞ほᐹ࡟ᇶ࡙ࡃࢹ࣮ࢱゎᯒࢆෆᐜ࡜ࡍࡿᐇド◊✲ࡢᡂᯝ࠾ࡼࡧࡑࡢᚓኻࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ࠺࠼
࡛ࠊ⢭⚄ⓗ⊂❧ᛶࢆ᳨ドࡍࡿᡭἲ࡜ࡋ࡚ಶูࡢ┘ᰝࡢኻᩋ஦౛࡟╔┠ࡍࡿᐇド◊✲㸦஦౛◊✲㸧ࡢ
ព࿡ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋᮏㄽᩥᥦฟ⪅ࡣࠊ஦౛ศᯒ࡟୙ྍḞ࡞㈨ᩱࢆከ᪉㠃࡟ồࡵࠊ┘ᰝࡢኻᩋࢆᘬ
ࡁ㉳ࡇࡋࡓ୙ṇ఍ィࡢ⫼ᬒࡸ≧ἣࡑࡋ࡚୙ṇ఍ィࡢᡭཱྀ➼ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ┘ᰝุ᩿ࡢ㡿
ᇦ࡟࠾ࡅࡿၥ㢟ࢆ㈨ᩱ࡟↷ࡽࡋ࡚ලయⓗ࡟㆑ู࣭ศᯒࡍࡿࠊ࡜࠸࠺᰿Ẽࢆせࡍࡿసᴗࢆ᏶㐙ࡋࡓࠋ
ࡇࡢ஦౛◊✲࡟࠾࠸࡚ᮏㄽᩥᥦฟ⪅ࡀ♧ࡋࡓጼໃࡸດຊࡣㄔᐇ࠿ࡘᚭᗏⓗ࡛࠶ࡾࠊࡑࡇ࡟ࡣ୍ษࡢ
ጇ༠ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋᮏㄽᩥ࡟࠾࠸࡚ᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿศᯒࡸ⤖ㄽࡣࠊᮏㄽᩥᥦฟ⪅ࡢ༟㉺ࡋࡓ᪥ᮏㄒ
⾲⌧⬟ຊ࡜┦ࡲࡗ࡚ࠊ㠀ᖖ࡟ㄝᚓⓗ࡛࠶ࡿࠋࢃࡀᅜ ࡟࠾ࡅࡿᏛ⾡ⓗ࡞┘ᰝ஦౛◊✲ࡢᖥ㛤ࡅ࡜ホࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸦㸰㸧➨ 2 ࡢ㈉⊩ࡣࠊᮏㄽᩥᥦฟ⪅ࡀࡑࢀࡒࢀࡢ┘ᰝࡢኻᩋ஦౛࡟ᑐࡋ࡚⾜ࡗࡓ⪃ᐹ࡜ศᯒࡢᗈࡉ࡜῝
ࡉ࡟࠶ࡿࠋᮏㄽᩥࡣࠊ஦౛◊✲࡟࠾࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓࡉࡲࡊࡲ࡞ᐇົୖ࣭ไᗘୖࡢၥ㢟ࢆྍ⬟࡞
㝈ࡾᗈ⠊࡟ᤊ࠼ࠊࡑࡢ࠺࠼࡛࡜ࡾࢃࡅ⢭⚄ⓗ⊂❧ᛶ࡞ࡿᴫᛕ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚⪃ᐹ࣭ศᯒࡋࡓࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋᮏㄽᩥࡢᇶ♏࡜࡞ࡗࡓಶูㄽᩥ࡟ࡣࠊᏛ఩ㄽᩥ࡟࠾࠸࡚ࡇࡑゐࢀࡽࢀ࡚࠸࡞࠸㡿ᇦ㸦ࡓ࡜࠼
ࡤࠊࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺ࣭࢞ࣂࢼࣥࢫ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡶࡉࡲࡊࡲ࡞♧၀࡟ᐩࡴศᯒ⤖ᯝࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏㄽ
ᩥࡀᗈ⠊࡛῝ᗘ࠶ࡿಶู◊✲ࡢᡂᯝ࡟ࡼࡗ࡚ᨭ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶࠊᮏㄽᩥࡢᏛ⾡ⓗ౯್ࡢ୍㒊࡜
ㄆࡵࡽࢀࡿࠋ
㸦㸱㸧➨ 3 ࡟ࠊᮏㄽᩥᥦฟ⪅ࡣࠊ┘ᰝࡢኻᩋࢆ⢭⚄ⓗ⊂❧ᛶ࡜ࡢ㛵ಀ࡟࠾࠸࡚ศᯒࡋࠊ┘ᰝேࡢ⢭⚄ⓗ
⊂❧ᛶࡀ┘ᰝࡢኻᩋ࡟⤖ࡧࡘࡃࡲ࡛ࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒࡟ࡣࠊձ┘ᰝேࡀࡉࡲࡊࡲ࡞≧ἣ࣭せᅉ࡟ࡼࡗ࡚
⢭⚄ⓗ⊂❧ᛶࢆ႙ኻࡋࠊ㈈ົㅖ⾲ୖࡢ㔜せ࡞⹫ഇ⾲♧࡟✚ᴟⓗࡲࡓࡣᾘᴟⓗ࡟㛵୚ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࣃࢱ
࣮ࣥ㸦ࣃࢱ࣮ࣥ 1㸧࡜ࠊղ┘ᰝேࡀ୙ṇ࡞㈈ົሗ࿌࡟✚ᴟⓗ࡟㛵୚ࡍࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊࡉࡲࡊࡲ࡞
≧ἣ➼࡟ࡼࡾ⢭⚄ⓗ⊂❧ᛶࡀᙅࡵࡽࢀ㸦⼃ࡲࢀ㸧ࠊ┘ᰝࡢ㉁࡟ၥ㢟ࡀ࠶ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊࡑࢀࡀ
┘ᰝࢳ࣮࣒ෆࡸ఍ィ஦ົᡤෆ࡛᫝ṇࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ࡟ࠊ┘ᰝேࡀ㈈ົㅖ⾲ୖࡢ㔜せ࡞⹫ഇ⾲♧ࡢ
᳨ฟ࡟ኻᩋࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࠊ࡜࠸࠺ࣃࢱ࣮ࣥ㸦ࣃࢱ࣮ࣥ 2㸧ࡢ 2ࡘࡢࣃࢱ࣮ࣥࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡍࡿࠋࡋ
࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ┘ᰝࡢᇶ♏ᴫᛕ࡜ࡋ࡚ࡇࢀࡲ࡛⌮ゎࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕ⢭⚄ⓗ⊂❧ᛶࠖᴫᛕࡣࠊࡇࡢ 2 ࡘࡢ
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ࣃࢱ࣮ࣥࢆ➼ࡋࡃㄝ࡛᫂ࡁࡿᴫᛕෆᐜࢆ᭷ࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊἲ࡟࠾ࡅࡿࠕᨾពࠖ࡟࠶ࡲࡾ࡟ࡶᘬࡁ௜ࡅ
ࡽࢀࡓᴫᛕෆᐜ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊ᥮ゝࡍࢀࡤࠊᚑ᮶ࡢ⢭⚄ⓗ⊂❧ᛶᴫᛕ࡛ࡣᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁ࡞
࠸≧ἣ 㸦ࣃࢱ࣮ࣥ 2㸧ࡀ⌧ᐇࡢ┘ᰝࡢኻᩋ࡟࠾࠸࡚⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᮏㄽᩥࡣᣦ᦬ࡍࡿࠋࡇࡢᣦ᦬
ࡣࠊࢃࡀᅜࡢ┘ᰝࡢ⌮ㄽศ㔝࡟࠾ࡅࡿ኱ࡁ࡞Ꮫ⾡ⓗ㈉⊩࡜ㄆࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸦㸲㸧ᚑ᮶ࡢ┘ᰝ⌮ㄽ࡛ࡣࠊࠕ⢭⚄ⓗ⊂❧ᛶࠖࡣࠕᨾពࠖ࡟ᙉࡃ㛵㐃࡙ࡅࡽࢀ࡚ㄝ᫂ࡉࢀࠊ┘ᰝ⾜Ⅽࡢ
࣑ࢫࡸ┘ᰝุ᩿ࡢㄗࡾࡣࠕ⫋ᴗⓗᑓ㛛ᐙ࡜ࡋ࡚ࡢṇᙜ࡞ὀពࡢḞዴࠖ㸦ἲᚊⓗ࡟ࡣࠕ㐣ኻࠖ㸧࡜ࡋ
࡚ࡶࡗࡥࡽㄝ᫂ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋᮏㄽᩥᥦฟ⪅ࡣࠊ┘ᰝࡢኻᩋ஦౛ࡢศᯒࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ┘ᰝุ᩿ࡢ࣑ࢫࢆ
ࡶࡓࡽࡍཎᅉ࡜ࡋ࡚ࠕ⢭⚄ⓗ⊂❧ᛶࡢᙅయ໬ࠖࡀ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿ≧ἣࢆ㆑ูࡋࠊᚑ᮶ࡢ⢭⚄ⓗ⊂❧ᛶ
ᴫᛕࡣࠕุ᩿ୖࡢ࣑ࢫࠖ࡜ࡢ㛵ಀࢆᤊ࠼ࡿഃ㠃ࢆ᭷ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ʊࡍ࡞ࢃࡕᴫᛕつᐃࡢ୙༑
ศࡉ㸦ᮏㄽᩥᥦฟ⪅ࡣࡇࢀࢆࠕᴫᛕࡢᡂ⇍ᛶࠖ࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽᤊ࠼ࡿ㸧ʊࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋࡇࢀࡀᮏㄽ
ᩥࡢ➨ 4ࡢᏛ⾡ⓗ㈉⊩࡛࠶ࡿࠋ
㸦㸳㸧ᮏㄽᩥᥦฟ⪅ࡣࠊ⢭⚄ⓗ⊂❧ᛶࡢḞዴࡀ┤ࡕ࡟┘ᰝࡢኻᩋ࡟⤖ࡧࡘࡃࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⢭⚄ⓗ⊂❧ᛶ
ࡀᚎࠎ࡟⼃ࡲࢀࠊࡑࡢࡇ࡜ࡀ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚⏑࠸┘ᰝุ᩿ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋࠊ┘ᰝࡢኻᩋ࡟⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸ࡿ
≧ἣࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ஦౛࡟ᇶ࡙ࡁᙉࡃ୺ᙇࡍࡿࠋࠕ⊂❧ⓗ࡞┘ᰝุ᩿ࡢ႙ኻࠖ࡜࠸࠺ഃ㠃ࡔࡅ࡟ὀ┠
ࡋ࡚ࡁࡓ⢭⚄ⓗ⊂❧ᛶࡢᴫᛕつᐃ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕ┘ᰝุ᩿ࡢ࣑ࢫࠖ࡜࠸࠺どⅬࢆ㛵ಀ࡙ࡅࡓⅬࡣࠊ┘
ᰝ◊✲⪅࡟ᑐࡋ࡚ࠕ⢭⚄ⓗ⊂❧ᛶࠖᴫᛕ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ෌᳨ウ࣭෌ゎ᫂㸦re-explication㸧ࡢᚲせᛶࢆᥦ㉳
ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ┘ᰝᴫᛕࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ┘ᰝ◊✲࡟᪂ࡓ࡞Ꮫၥⓗ่⃭ࢆ୚࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢⅬ
ࡣ኱࠸࡟ホ౯࡛ࡁࡿࠋ
㸰㸬ᮏㄽᩥࡢ▷ᡤ
㸦㸯㸧ᮏㄽᩥࡣࠊ⢭⚄ⓗ⊂❧ᛶ࡜࠸࠺ᇶ♏ᴫᛕ⮬యࡢ᭷ຠᛶࢆࠊ஦౛◊✲࠿ࡽษࡾ㎸ࡴࡇ࡜ࢆ┠ⓗࡢ 1
ࡘ࡟࠾࠸࡚࠸ࡿࠋᮏㄽᩥ࡟࠾࠸࡚ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡓ 7 ஦౛ࡣࠊྜ⌮ⓗ࡞ᇶ‽࡟↷ࡽࡋ࡚ៅ㔜࡟㑅ᢥࡉ
ࢀࡓࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ౫↛࡜ࡋ࡚஦౛ࡢᩘࡀᑡ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ࡢ␲ၥࡣᡶᣔࡉࢀ࡞࠸ࠋ┘ᰝࡢ
ኻᩋ஦౛◊✲࡛ࡣࠊศᯒ࡟୙ྍḞ࡞㈨ᩱ➼ࡢධᡭྍ⬟ᛶࡀᖖ࡟ၥࢃࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀࠊ⢭⚄ⓗ⊂❧
ᛶᴫᛕࡢṍࡳࢆ୍ẁ࡜ㄝᚓⓗ࡟♧ࡍ࡟ࡣࠊࡉࡽ࡟ከࡃࡢ஦౛ࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚୺ᙇࢆ⿵ᙉࡍ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
㸦㸰㸧ᮏㄽᩥᥦฟ⪅ࡣࠊ஦౛◊✲ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᚑ᮶ࡢ⢭⚄ⓗ⊂❧ᛶᴫᛕ࡛ࡣ⌧ᐇࢆㄝ࡛᫂ࡁ࡞࠸㡿ᇦࡀ࠶
ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊࡑࡢࡇ࡜ࢆᮏㄽᩥ࡟࠾ࡅࡿ୺ࡓࡿ⤖ㄽࡢ 1 ࡘ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᏛ఩⏦ㄳㄽᩥ࡟࠾
࠸࡚ᒎ㛤ࡉࢀࡿ◊✲ࡢ⠊ᅖࡢ࡝ࡇ࡟⥺ࢆᘬࡃ࠿ࡣ㞴ࡋ࠸ၥ㢟࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ⢭⚄ⓗ⊂❧ᛶᴫᛕ࡟ࡘ࠸
࡚ᣦ᦬ࡋࡓၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿ᪉ྥ࡜ࡋ࡚ࠊ᪤Ꮡࡢᴫᛕ࡟᪂ࡓ࡞ព࿡ࢆຍ࠼ࡿࠕゎ᫂ࠖ㸦explication㸧ࢆ
ᶍ⣴ࡍ࡭ࡁ࡞ࡢ࠿ࠊࡑࢀ࡜ࡶࠊูࡢ᪂ࡋ࠸ᴫᛕࢆᥦၐࡍ࡭ࡁ࡞ࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊᮏㄽᩥᥦฟ⪅⮬㌟ࡢ
ぢ㏻ࡋࢆຍ࠼࡚ࡶࡼ࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ุ᩿ࡉࢀࡿࠋࡇࢀࡀ➨ 2ࡢၥ㢟Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ
㸦㸱㸧➨ 3 ࡣࠊᮏ◊✲ࡢᑐ㇟࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡓ஦౛࡟㛵ࡍࡿၥ㢟࡛࠶ࡿࠋᮏㄽᩥᥦฟ⪅࡟ࡼࡿ஦౛
ࡢ㑅ᢥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊୖ㏙ࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࡀࠊࢃࡀᅜࡢ┘ᰝࡢኻᩋ஦౛࡟㝈ࡗ࡚ࡳ࡚ࡶࠊࡑࢀࡀ᪥ᮏ
ࡢ௻ᴗ♫఍࡟ᑐࡋ࡚୚࠼ࡓᙳ㡪ࡢ⛬ᗘࡣ୍ᵝ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ♫఍ⓗ࢖ࣥࣃࢡࢺࡢ኱ࡁࡉࡣࠊᙜヱ஦౛ศ
ᯒ⤖ᯝࡢㄝᚓຊ࡟ࡶ኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢどⅬ࠿ࡽࡢ⪃ᐹࡀຍࢃࢀࡤࠊ஦౛ࡢศᯒ
⤖ᯝࡢㄝ᫂ຊࡣࡉࡽ࡟ቑࡋࡓ࡛࠶ࢁ࠺࡜ᛮ㔞ࡉࢀࡿࠋ
㸦㸲㸧➨ 4 ࡣࠊ࡜ࡾࢃࡅ➨ 3 ❶࡜➨ 4 ❶࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ㏙ࡢ௙᪉࡟㛵ࡍࡿၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ❶ࡢ㛤ጞ࡜ྠ᫬࡟
஦౛ᮏయࡢㄽ㏙࡜ศᯒ࡟ධࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ❶࡜ࡋ࡚ࡢᑟධ㒊ࡢㄝ᫂࡜❶࡜ࡋ࡚ࡢ⥲ᣓࡀຍ࠼ࡽࢀࡿ
࡭ࡁ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑ࠺ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ❶඲యࡢ㫽▔ᅗࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡾࠊࡲࡓࠊ❶඲య࡜ࡋ࡚ࡢయ⣔
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ᛶࡀ㧗ࡲࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㸬⤖ㄽ
ᮏㄽᩥ࡟ࡣୖ࡛ᣦ᦬ࡋࡓࡼ࠺࡞ၥ㢟ࡀぢཷࡅࡽࢀࡿࡀࠊᮏㄽᩥࡀ᭷ࡍࡿᏛ⾡ⓗ㈉⊩࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜ࡁࠊ
Ỵࡋ࡚ᮏㄽᩥࡢඃ⚽ᛶ࡜౯್ࢆᦆ࡞࠺ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ◊✲ㄢ㢟࡜࡜ࡶ࡟ᣦ᦬ࡉࢀࡓၥ㢟ࡣࠊᮏㄽᩥᥦฟ
⪅ࡢ௒ᚋࡢ◊✲ࣉࣟࢭࢫࡢ୰࡛⪃៖ࡉࢀࡿ࡭ࡁࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࡇ࡟཯ᫎࡉࢀࡿ࡭ࡁࡶࡢ࡜࠸࠼ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ᮏㄽᩥࡣࠊ┘ᰝ◊✲ࡢ㡿ᇦ࡟ึࡵ࡚ᮏ᱁ⓗ࡞஦౛◊✲ࢆᑟධࡋࡓඛ㥑ⓗ࡞◊✲࡛࠶ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ஦౛◊
✲ࢆ㏻ࡌ࡚┘ᰝ⌮ㄽ࡟࠾ࡅࡿᇶ♏ᴫᛕࡢ 1 ࡘ࡛࠶ࡿࠕ⢭⚄ⓗ⊂❧ᛶࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࢀࡀᢪ࠼࡚࠸ࡿ᭕᫕
ࡉࢆึࡵ࡚ᣦ᦬ࡋࡓ⊂⮬ᛶࡢ㧗࠸◊✲࡛࠶ࡾࠊࡑࡢព࿡࡟࠾࠸࡚┘ᰝศ㔝࡟࠾ࡅࡿᏛ⾡ⓗ㈉⊩ࡣ኱ࡁ࠸
ࡶࡢ࡜ࡋ࡚㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ
ᮏㄽᩥᥦฟ⪅ࡣࠊ2010 ᖺ࡟᪩✄⏣኱ᏛၟᏛ㒊ࢆ༞ᴗᚋࠊᮏᏛ኱Ꮫ㝔ၟᏛ◊✲⛉㸦༤ኈ๓ᮇㄢ⛬࠾ࡼࡧ
༤ኈᚋᮇㄢ⛬㸧࡟ᅾ⡠ࡋࠊ┘ᰝ࡜ࡾࢃࡅබㄆ఍ィኈ࡟ࡼࡿ㈈ົㅖ⾲┘ᰝࢆᑓᨷࡋࠊ୺࡜ࡋ࡚㈈ົㅖ⾲┘
ᰝࡢ࠶ࡾ᪉ࢆࠕ┘ᰝࡢኻᩋࠖ㸦⢭⚄ⓗ⊂❧ᛶࡢḞዴ㸧࡜࠸࠺⿬ࡢ㠃࠿ࡽࠊ஦౛◊✲ࢆ㏻ࡌ୍࡚㈏ࡋ࡚⪃
ᐹࡋ࡚ࡁࡓࠋ஦౛ศᯒ࡟୙ྍḞ࡞㈨ᩱ➼ࡢධᡭྍ⬟ᛶ࡜࠸࠺኱ࡁ࡞ไ⣙ࢆཷࡅ࡞ࡀࡽࠊ᰿Ẽᙉ࠸㈨ᩱࡢ
΅⊟ࠊ᪲┒࡞▱㆑ḧࠊࡑࡋ࡚༟㉺ࡋࡓ᪥ᮏㄒ⾲⌧ຊࢆᱳ࡟ࡋ࡚ࠊᮏㄽᩥᥦฟ⪅ࡣࠊၟᏛ◊✲⛉ᅾ⡠ࡢ 6
ᖺ㛫࡟ࢃࡓࡾࠊ┘ᰝ◊✲࡟ἐ㢌ࡋ࡚ࡁࡓࠋࠕㄢ⛬༤ኈࠖࢆཷࡅࡿ࡟㊊ࡿ㈨᱁̿⊂❧ⓗ࡟ࡶࡢࢆ⪃࠼ࠊᵓ
᝿ࢆ⦎ࡾࠊ◊✲ࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆࡲ࡜ࡵୖࡆࡿ࡜࠸࠺◊✲⪅࡜ࡋ࡚ࡢᇶᮏⓗ◊✲ຊ̿ࡣࠊᮏᏛ኱Ꮫ㝔
ၟᏛ◊✲⛉ᅾ⡠ᮇ㛫୰࡟༑ศ࡟㌟࡟ࡘ࠸ࡓ࡜ุ᩿ࡉࢀࡿࠋ
ᮏㄽᩥᥦฟ⪅ࡣࠊၟᏛ◊✲⛉ᅾ⡠୰࡟ࠊಟኈㄽᩥࠗ㈈ົㅖ⾲┘ᰝࡢኻᩋ஦౛ศᯒ̿┘ᰝࡢ᭷ຠᛶࡢど
Ⅼ࠿ࡽʊ࠘࡟ࡘ࠸࡚ࠕ᪩✄⏣኱Ꮫᑠ㔝ᱻグᛕᏛ⾡㈹ࠖ㸦2012ᖺ㸧ࢆཷ㈹ࡋࠊࡉࡽ࡟᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍≉ู
◊✲ဨ DC1㸦2012-2014ᖺ㸧࡟㑅ฟࡉࢀࠊ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠≉ู◊✲ဨዡບ㈝㸦2012-2014ᖺ㸧ࢆཷࡅࡓࠋ
ࡲࡓࠊ᪥ᮏἲไᏛ఍࠿ࡽࠕ㈈ᨻ࣭㔠⼥࣭㔠⼥ἲไ◊✲ᇶ㔠◊✲ຓᡂ㔠ࠖ㸦2015ᖺ㸧ࢆࠊࡉࡽ࡟▼஭グᛕ
ドๆ◊✲᣺⯆㈈ᅋ࠿ࡽࠕ▼஭グᛕドๆ◊✲᣺⯆㈈ᅋ◊✲ຓᡂࠖ㸦2015ᖺ㸧ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋᮏㄽᩥᥦฟ⪅
ࡣࠊ஦౛ศᯒ࡟ࡼࡿ┘ᰝ◊✲ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ኱㔞ほᐹ࡟ᇶ࡙ࡃ⤫ィศᯒ࡟ࡼࡿ┘ᰝ◊✲࡟ࡶ㛵ᚰࢆࡶࡕࠊ
⌧ᅾࠊᅜ㝿Ꮫ఍࡛ࡢⓎ⾲ࡸࢪ࣮ࣕࢼࣝᢞ✏ࢆど㔝࡟ࠊࢃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿ┘ᰝศ㔝ࡢᐇド◊✲ࡢࢺࢵࣉࣞ࣋
ࣝࡢ௚኱Ꮫࡢ◊✲⪅ࡢࢮ࣑࡜ᤵᴗ࡟⥅⥆ⓗ࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏㄽᩥᥦฟ⪅ࡀ㛵ᚰࢆᐤࡏࡿ㡿ᇦࡣἲࡢ㡿
ᇦ㸦ࡓ࡜࠼ࡤࠊἲつ⠊㸧࡟ࡶཬࡧࠊࡑࡢ᪲┒࡞▱㆑ḧ࡜Ꮫၥ࡟ᑐࡍࡿ✚ᴟⓗጼໃ࡟ࡣ㦫࠿ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ
ከ࠸ࠋᮏㄽᩥᥦฟ⪅࡟ࡣࠊ⊃࠸ព࿡࡛ࡢ┘ᰝศ㔝ࡢ◊✲⪅࡟␃ࡲࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊ┘ᰝ࡜࠸࠺ᐇົ࡟ᇙἐࡋ
ࡀࡕ࡞㡿ᇦࢆᏛၥࡢᇦ࡟୍ẁ࡜ᘬࡁୖࡆࡿ㔜せ࡞≌ᘬᙺࢆࡇࢀ࠿ࡽᯝࡓࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
௨ୖࡢᑂᰝ⤖ᯝ࡟ࡶ࡜࡙ࡁࠊᮏㄽᩥࡢᥦฟ⪅ டᒸ ᜨ⌮Ꮚ࡟ࡣࠕ༤ኈ㸦ၟᏛ㸧᪩✄⏣኱ᏛࠖࡢᏛ఩ࢆ
ཷࡅࡿ༑ศ࡞㈨᱁ࡀ࠶ࡿ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿࠋ
 ᖺ  ᭶  ᪥
ᑂᰝဨ
㸦୺ᰝ㸧 ᪩✄⏣኱Ꮫᩍᤵ ၟᏛ༤ኈ㸦᪩✄⏣኱Ꮫ㸧 㫽⩚ ⮳ⱥ
᪩✄⏣኱Ꮫᩍᤵ ༤ኈၟᏛ ᪩✄⏣኱Ꮫ ዟᮧ 㞞ྐ
᪩✄⏣኱Ꮫᩍᤵ ୰ᮧ ಙ⏨
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